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Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental
The Latin American Society for Environmental Health
Sociedade Ibero-americana de Saúde Ambiental
SESA
En el marco de las Jornadas de Salud y Educación 
Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), 
que tuvo lugar, del 26 al 27 de septiembre en Buenos 
Aires (Argentina) se fundó la Sociedad Iberoamericana 
de Salud Ambiental (SIBSA) con los siguientes objetivos:
•	 Promover la salud ambiental de la población de 
Portugal, España, países de las Américas y el Caribe 
(en adelante La Región).
•	 Fortalecer las relaciones entre las asociaciones 
y sociedades, centros laboratorios, cátedras y 
departamentos, así como instituciones relacionadas 
con el campo de la salud ambiental en  La Región.
•	 Contribuir a disminuir los riesgos que sobre la 
salud deriven de los determinantes ambientales 
reconocidos.
•	 Fortalecer las capacidades académicas para atender 
las necesidades de los grupos más vulnerables y 
expuestos a amenazas ambientales.
•	 Fomentar la creación y desarrollo de asociaciones, 
sociedades y centros de salud ambiental en los 
diferentes países de La Región.
Para el periodo comprendido entre la Asamblea 
Fundacional y la aprobación de los estatutos y 
nombramiento de la Junta Directiva de SIBSA, se procedió 
a nombrar una Junta Directiva Gestora presidida por 
la Dra. Susana Isabel García, experta en toxicología 
ambiental, que se encuentra trabajando en la redacción 
de los estatutos. 
La página web de SIBSA es: https://www.sibsa.org/
